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                     ﱵﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﺽﺍﺮﻌﺘﺳﺍﻭ ، ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻦـﻣﻷﺍ ﻡﻮـﻬﻔﳌ ﻱﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺱﺎـﺳﻷﺍ ﻦـﻋ ﺍﺰـﺟﻮﻣ ﺎـﺿﺮﻋ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻡﺪـﻘﺗ  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺎﻫﺩﺭﻭﺃ
        ﻡﺎـﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎـﺴ￿ﻹﺍ 2009              ﻥﺎـﺴ￿ﻺﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦـﻣﻷﺍ ﺕﺎـﻳﺪﲢ ﻝﻮـﺣ    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ   .  ﺀﺰﳉﺍ ﰲﻭ  ﺙﻼﺛ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘﻳ ،ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻣﺎﺘﳋﺍ
                   ﻲﻫﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺔﻟﺄﺴﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﺕﺎـﻈﺣﻼﻣ  :  ﻭ ،ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ
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Notes on Challenges of the Economic  




The paper provides a brief account of the conceptual foundation of the concept of 
human security, and reviews the most important results on economic security in the Arab 
countries reported in the UNDP's Arab Human Development Report 2009 . In its closing 
section three observations are offered regarding the major challenges facing Arab countries 
regarding the economic security issue from a development perspective: wealth distribution; 
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1 1 . . . . . . . .              ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ    
 
                ﺪﺣﺄﻛ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﻈﺣﻼﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻨـﻌُﺗ
        ﻲ￿ﺎـﺴ￿ﻹﺍ ﻦـﻣﻷﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ )   ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻭﺃ (         ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻦـﻣ ﺀﺎـﺟ ﺎـﻣ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﺎﻨﺘـﺳﺍ ،  ﰲ  "  ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ
2009  : ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﺃ ﺕﺎﻳﺪﲢ  "  ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺭﺪﺻﺃ ﻱﺬﻟﺍ ) 2009 .(  
 
                                                  
1 1 (           ﺔـﺷﺭﻭ ﻝﻼـﺧ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖـﻣﺪُﻗ    ﻝﻮﺣ ﻞـﻤﻋ  " ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ  :  ﻦﻣﻸﻟ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻳﺅﺭ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺓﺭﻭﺎﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻝﻭﺩﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ  "  ﱵﻟﺍ
              ﻥﺎـﺴ￿ﻹﺍ ﻕﻮـﻘﳊ ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺔﻳﺮـﻄﻘﻟﺍ ﺔﻨـﺠﻠﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻤﻈ￿     ﺭﺍﻮﳊﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﻛﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻜﺒﺷﻭ ﺔﻟﺍﺪﻋ ﻥﻭﺪﺑ ﻢﻠﺳ ﻻ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻊﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔـﺴﺳﺆﳌﺍﻭ
ﻲﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻟﺍ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ، 12 - 13  ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ  2009  ﺔﻟﻭﺪﺑ ﺔﺣﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﰲ  ﺮﻄﻗ .   
2
       ﻲ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﻦــﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴــﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎــﺳﻷﺍ ﱄﺍﻮﺘــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻝﻭﺎﻨــﺘﺗ ﺀﺍﺰــﺟﺃ ﺔــﺛﻼﺛ ﻰﻠــﻋ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﺔــﻴﻘﺑ ﻞﻤﺘــﺸﺗﻭ )  ﻭﺃ
  ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ (         ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎـﺳﺮﻟﺍ ﻭ ،        ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣﻭ ،ﻖﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺖـﲢ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻠﻟ  .      ﺔﻴﻣﺎﺘﳋﺍ ﺕﺎﻈﺣﻼﳌﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗﻭ ﺍﺬﻫ
                   ﺔﻏﺎﻴﺻ ﺔﻴﻀﻗ ﻭ ،ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﻀﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘـﺸﺗ ﺩﺍﺮـﻓﻸﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺎـﺑ ﺔـﻘﻴﺛﻭ ﺔﻠـﺻ ﺎـﳍ ﺎﻳﺎـﻀﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﻀﻗﻭ ، ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ .  
 
2 2 . . . . . . . .              ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ  ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻸﻟ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﺱﺎﺳﻷﺍ    
 
    ﻴ￿ﺄﺘــﳌﺍ ﺓﺀﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺢــﺿﻮﺗ  ﺮﻳﺮﻘﺘــﻟ ﺔ "    ﻡﺎﻌﻠــﻟ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ 2009  :    ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﰲ ﻥﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﻦــﻣﺃ ﺕﺎــﻳﺪﲢ
  ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ  "       ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻊﺳﻮﳌﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﻳ ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﻱﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﶈﺍ ﻥﺃ "  ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﻊﻴﺳﻮﺘﻟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺎﳖﺃ
         ﻥﻮﺒﻏﺮﻳ ﱵﻟﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺍﻮـﺸﻴﻌﻴﻟ ﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺎـﲠ ﻊﺘـﻤﺘﻳ ﱵـﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ  " ﻴﻓﻭﺮﺑ ﺎﻬﺿﺮﻋ ﺎﻤﻛ ﻦﺳ ﺎﻴﺗﺭﺎﻣﺃ ﺭﻮﺴ )  1999  ﻭﺃ  2004 (  ، 
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﺎﻬﺳﺎﻴﻗ ﻝﻭﺎﳛ ﺎﻤﻛﻭ .  
 
      ﱪـﺘﻌﺗ   ﺔﻴﻠـﻤﻋ               ﺔﺑﻮﻏﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻠﻴﺳﻮﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻠﻟ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔـﻳﺎﻐﻟﺍ ﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮـﺣ ﻊﻴـﺳﻮﺗ    .
     ﻢـﻬﻓ ﻦـﻜﳝﻭ "   ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔـﻳﺎﻐﻟﺍ  "       ﻲﺋﺎﻨـﺒﻟﺍ ﺭﻭﺪـﻟﺍ ﺎـﳖﺃ ﻰﻠـﻋ )   ﻲﺋﺎـﺸ￿ﻹﺍ  (    ﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﰲ ﺔﻳﺮﺤﻠـﻟ    ﻢﻬﻓ ﻦﻜﳝ ﺎـﻤﻛ ،ﺔ  "
   ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻠﻴـﺳﻮﻟﺍ  "        ﻲـﺗﺍﻭﺩﻷﺍ ﺭﻭﺪـﻟﺍ ﺎـﳖﺃ ﻰﻠـﻋ ) ﻲﻠﺋﺎﺳﻮﻟﺍ  ( ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺔﻳﺮﺤﻠﻟ   .  ﺔﻴﳘﺄﺑ ﻲﺋﺎﻨﺒﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﻰﻨﻌﻳﻭ
            ﻥﺎﻣﺮﳊﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻒﻠﺘﳐ ﻱﺩﺎﻔﺘﻟ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻤﺘﺸﺗﻭ ،ﺮﺸﺒﻟﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺀﺍﺮﺛﺇ ﰲ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺕﺎﻳﺮـﳊﺍ
)        ﺘـﻋﺍﻭ ،ﺔﻳﺬﻐﺘـﻟﺍ ﺀﻮـﺳﻭ ،ﻉﻮـﳉﺍ       ﺓﺮﻜﺒـﳌﺍ ﺓﺎـﻓﻮﻟﺍﻭ ،ﺔﺤـﺼﻟﺍ ﻝﻼ  (        ﺔﻓﺮﻌﳌﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻒﻠـﺘﺨﲟ ﻉﺎﺘﻤﺘـﺳﻻﺍﻭ
     ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍﻭ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍﻭ   .       ﻲﺗﺍﻭﺩﻷﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﻰﻨـﻌﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ) ﻲﻠﺋﺎﺳﻮﻟﺍ  (  ﻒﻠﺘﳐ ﺎﲠ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﺤﻠﻟ
         ﺮﺸﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﺣ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﰲ ﺕﺎﻗﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍﻭ ﺹﺮـﻔﻟﺍﻭ ﻕﻮـﻘﳊﺍ ﻉﺍﻮـ￿ﺃ   . ﺮﳊﺍ ﺔﻴﻠﻋﺎﻓ ﻦﻤﻜﺗﻭ  ﺔﻘﻴﻘﺣ ﰲ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﻴﺳﻮﻛ ﺔﻳ
                ﻦﻣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻉﺍﻮ￿ﻷﺍ ﺩﺍﺮﻄﺿﺇ ﰲ ًﺍﲑﺜـﻛ ﺪﻋﺎـﺴﺗ ﺐ￿ﺎـﺟ ﰲ ﺔﻳﺮـﳊﺍ ﻥﺃﻭ ﺾﻌﺒـﻟﺍ ﺎﻬـﻀﻌﺒﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﻣ ﺕﺎﻳﺮـﳊﺍ ﻒﻠـﺘﳐ ﻥﺃ
ﺔﻳﺮﳊﺍ .  
 
             ،ﺔﻳﺮﺤﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎﺸ￿ﻹﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻁﺎﺒﻨﺘﺳﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﰎ  ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﺔﺴﲬ ﻰﻠﻋ 
       ﺔﻴﻠﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮـﳊﺍ ﻦـﻣ ﺕﱪﺘﻋﺍ     ﺕﺍﺫ           ﻩﺬﻫ ﺰﻴﻤﺘﺗﻭ ،ًﺎﺻﺎﺧ ﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﺑ ﺔﻗﻼﻋ
   ﺎﻬــﻀﻌﺑ ﺪــﻀﻌﺗﻭ ﻞــﻤﻜﺗ ﺎــﳖﺃ ﺎــﻤﻛ ،ﺔﻳﺮــﲝ ﺶﻴﻌﻠــﻟ ﺩﺮــﻔﻟﺍ ﺓﺭﺪــﻗ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﰲ ﻢﻫﺎــﺴﻳ ﺎﻬﻨــﻣ ﻼــﻛ ﻥﺄــﺑ ﺔﻴﻠﺋﺎــﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮــﳊﺍ
ﺾﻌﺒــﻟﺍ   .      ﺹﺮــﻔﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼﻴﻬــﺴﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮــﳊﺍ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴﻠﺋﺎــﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮــﳊﺍ ﻩﺬــﻫ ﺖﻠﻤﺘــﺷﺍ ﺪــﻗﻭ
ﺍ ﺿﻭ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻ ﻲﺋﺎﻗﻮﻟﺍ ﻦﻣﻷﺍﻭ ، ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻤ  ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻈﺣﻼﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻚﻟﺫﻭ ، :  
  
3
                 ﺍﻭﺭﺮﻘﻴﻟ ﺱﺎﻨﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺹﺮﻔﻟﺎﺑ ،ﺔﻴ￿ﺪﳌﺍ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ،ﺾﻳﺮﻌﻟﺍ ﺎﻫﺎﻨـﻌﲟ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮـﳊﺍ ﻰﻨـﻌﺗ
                 ﻦﻣ ﻢﻬﺋﺍﺭﺁ ﻦﻋ ﺍﻭﱪـﻌﻴﻟﻭ ،ﺕﺎﻄﻠـﺴﻟﺍ ﺍﻮﺒـﺳﺎﳛﻭ ﺍﻭﺪﻘﺘـﻨﻳﻭ ﺍﻮﺒـﻗﺍﲑﻟﻭ ،ﺉﺩﺎﺒـﻣ ﻱﺃ ﻰﻠـﻋﻭ ﻢﻬﻤﻜﺤﻴـﺳ ﻦـﻣ
  ـﺧ           ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ ﻒﻠﺘﺨﳌ ﻡﺎﻤﻀ￿ﻻﺍ ﺍﻭﺭﺮـﻘﻴﻟﻭ ،ﺓﺮـﺣ ﺔﻓﺎﺤـﺻ ﻝﻼ   .     ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﻞﻤﺘﺸﺗﻭ
     ﰲ ﺓﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﺕﺎﻗﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ  ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﺠﺴﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﺎﻫﺎﻨﻌﲟ 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺔﻳﺮﺣﻭ ﺪﻘﻨﻟﺍﻭ ﺔﺿﺭﺎﻌﳌﺍﻭ .  
                     ﺎﺘﳌﺍ ﺹﺮﻔﻟﺎﺑ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼﻴﻬـﺴﺘﻟﺍ ﻢﺘـﲥﻭ         ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﺔﺣ
   ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍﻭ   .            ﺡﺎﺘﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻭﺃ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻦﻣ ﻪﻜﻠﳝ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻗﺎﻘﺤﺘـﺳﻻﺍ ﺪﻤﺘـﻌﺗﻭ
         ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻞﻤﻋﻭ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻞﺜﻣ ﻝﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﻑﻭﺮﻇ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﻻ ﺎﻬﻨﻣ   .     ﺐﺗﱰﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻯﺪﻤﻠﻟﻭ
   ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﻰﻠــﻋ ﻪــﻴﻓ      ﺕﺎﻗﺎﻘﺤﺘــﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﺰــﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺲﻜﻌﻨــﺗ ،ﻢــﻣﻷﺍ ﺕﺍﻭﺮــﺛ ﺓﺩﺎــﻳﺯ
ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ   .  
 
                                   ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﰲ ﺮﺛﺆﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﻻﺎـﺍ ﰲ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺕﺎﺒـﻴﺗﱰﻟﺎﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺹﺮـﻔﻟﺍ ﻖﻠـﻌﺘﺗﻭ
   ﺔﺤــﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠــﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﺒــﻴﺗﱰﻟﺎﻛ ،ﺔﺒــﻴﻃ ﺓﺎــﻴﺣ ﺍﻮــﺸﻴﻌﻴﻟ ﺩﺍﺮــﻓﻸﻟ  .  ﺮــﺼﺘﻘﺗ ﻻﻭ    ﻩﺬــﻫ ﻞﺜــﻣ ﺔــﻴﳘﺃ
       ﺕﺎﻃﺎــﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﻢﻬﺘﻛﺭﺎــﺸﻣ ﻞــﻴﻌﻔﺗ ﻰﻠــﻋ ﺮﺛﺆﺘــﻟ ﺪﺘــﲤ ﺎــﳕﺇﻭ ﺐــﺴﺤﻓ ﺩﺍﺮــﻓﻸﻟ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺓﺎﻴﺤﻠــﻟ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ) ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺭﻭﺩ ،ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ،ﻦﻌﲤ .(  
        ﺔﻳﺮﳊﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺮﻣﺃ ﻮﻫﻭ ،ﻊﻤﺘﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻤﺿ ﺰﻛﺮﺗﻭ
ﰲ              ﺔـﺳﻼﺴﻟﺍﻭ ﺡﺎـﺼﻓﻹﺍ ﻥﺎﻤـﺿ ﻦـﻣ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﲔـﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘـﻟﺍ    .  ًﺍﺭﻭﺩ ﺕﺎ￿ﺎﻤﻀﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﻌﻠﺗﻭ
ﺔﻨﻠﻌﻣ ﲑﻏﻭ ﺔﻨﻄﺒﻣ ﺎﻳﺍﻮﻨﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻡﺪﻋﻭ ﺓﺪﺳﺎﻔﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﻤﳌﺍ ﻦﻣ ﺪﳊﺍ ﰲ ًﺎﺤﺿﺍﻭ .  
            ﻲﺋﺎـﻗﻮﻟﺍ ﻥﺎـﻣﻷﺍ ﻰﻨـﻌﻳﻭ )   ﻲﺋﺎـﻤﳊﺍ  (            ﻥﻭﺩ ﺔﻟﻮﻠﻴﺤﻠﻟ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺔـﻳﺎﻋﺭﻭ ﺔـﻳﺎﲪ ﺕﺎﻜﺒـﺷ ﲑﻓﻮﺘـﺑ  ﻩﺬﻫ ﻉﻮﻗﻭ
            ﺕﻮﳌﺍﻭ ﻉﻮﳉﺍ ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﰲﻭ ،ﻊﻗﺪﳌﺍ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻙﺍﺮـﺷ ﰲ ﻊﻤﺘـﺍ ﰲ ﺔﻔﻴﻌـﻀﻟﺍ ﺢﺋﺍﺮـﺸﻟﺍ   .  ﻝﺎﳎ ﻞﻤﺘﺸﻳﻭ
   ﺓﺮﻤﺘــﺴﻣﻭ ﺔﺘــﺑﺎﺛ ﺔﻴــﺴﺳﺆﻣ ﺕﺎﺒــﻴﺗﺮﺗ ﻰﻠــﻋ ﻲﺋﺎــﻗﻮﻟﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ )    ،ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤــﻀﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮــﺑﻭ ،ﺕﺎــ￿ﺎﻋﻹﺎﻛ
  ﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺢﻨـﳌﺍﻭ ﺔ  (        ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻪﺒﻠﻄﺘﺗ ﺎﻤﺒﺴﺣ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﺍ ﺕﺎﺒﻴﺗﺮﺗﻭ )   ﺍ ﻥﻮﻌﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪﻛ      ﺔﻋﺎﺍ ﺕﻻﺎﺣ ﰲ ﺔﺋﺭﺎﻄﻟ
ﻞﻴﻐﺸﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍﻭ .(  
 
      ،ﺪـﻌﺑﻭ  ﻼﻣﺎﺷ ًﺎﻳﻮﻤﻨﺗ ًﺍﺭﺎﻃﺇ ،ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﺑ ﺓﺪﻴﻃﻮﻟﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻠﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﺤﻠﻟ ﺪﺻﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜﻤﻳ
        ﺔﻘﺴﺘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻥﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﺄﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻦﻣ ﻦّﻜﻤﻳ  .      ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻆﺣﻻ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ  ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ
ﺍ     ﻲــــــــــﺋﺎـﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘـﳌ ) 1994 :   23  (        ﻥﺎﻴﺴﻴﺋﺭ ﻥﺎﺒ￿ﺎﺟ ﻪﻟ ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻦـﻣﻷﺍ ﻥﺃ ﻝﺎـﻘﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﻤﳌﺍ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺃ " :  ، ﲏﻌﻳ ﻮﻬﻓ 
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           ﺩﺎﻬﻄﺿﻻﺍﻭ ﺽﺮﳌﺍﻭ ﻉﻮـﳉﺍ ﻞﺜـﻣ ﺔﻨـﻣﺰﳌﺍ ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻣﻼـﺴﻟﺍ ،ًﻻﻭﺃ  .  ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ،ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ، ﲏﻌﻳ ﻮﻫﻭ
 ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻁﺎﳕﺃ ﰲ ﺔﳌﺆﳌﺍﻭ ﺔﺌﺟﺎﻔﳌﺍ –    ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﻌﻤﺘﺍ ﰲ ﻭﺃ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﰲ ﻭﺃ ﺕﻮﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺀﺍﻮﺳ .  
 
              ﺔﻴﺣﺎﻨــﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪﻨﺘـﺴﻳ ، ﻲ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﻦـﻣﻷﺍ ﻒﻳﺮـﻌﺗ ﻢــﺛ ﻦـﻣﻭ ،ﺔﻴﻤﻨـﺘﻠﻟ ﻊــﺳﻮﳌﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘـﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻑﻭﺮــﻌﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛﻭ
 ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﻡﺎﻗ ﺚﻴﺣ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈ￿ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﺳ ﺎﻴﺗﺭﺎﻣﺃ ﺭﻮﺴﻓﻭﱪﻟ ﺔﻘﻤﻌﳌﺍ ﺕﺎﳘﺎﺴﳌﺍ ﱃﺇ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ " ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ "  ﻭﺃ ،
" ﻻﺍ   ﺔﻋﺎﻄﺘـﺳ "     ﻭ ، "   ﺕﺎﻗﺎﻘﺤﺘـﺳﻻﺍ  "                 ﱵﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻦـﻋ ًﺎـﺿﻮﻋ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﻩﺎـﻓﺭ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﻑﺮـﻌﻳ ﺔـﻴﻟﻭﺃ ﻢﻴﻫﺎـﻔﻤﻛ
      ﺔﻳﺪﻴﻠـﻘﺘﻟﺍ ﻩﺎﻓﺮـﻟﺍ ﺔﻳﺮـﻈ￿ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﺪﻨﺘـﺴﺗ  .  ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺎﻣﻭ ،ﻥﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺍﺩﺪﺤﻤﻠﻟ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺖﲢ
               ـ￿ﺍﻮﺟ ﻒﻠـﺘﳐ ﻝﻭﺎﻨـﺗ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﻤﳌﺍ ﻦـﻣ ﺢﺒـﺻﺃ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﳌ ﻊﻴـﺳﻮﺗ ﻦـﻣ      ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺎﻫﺮـﺼﺣ ﻥﻭﺩ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺐ
        ﺩﺎـﻳﺩﺯﺍ ﻰﻨـﻌﲟ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ             ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﺑ ﻂـﻘﻓ ﻢﺘـﻬﻳ ﻱﺬـﻟﺍﻭ ، ﻦﻣﺰـﻟﺍ ﻊـﻣ ﺩﺮﻔﻠـﻟ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ
ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  
) 2 ( .  
                 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻪﺑ ﺀﺎﺟ ﻱﺬﻟﺍ ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻊﻣ ﻕﺎﺴﺗﺍ ﰲ 1994  ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻆﺣﻻ ،
ﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ     ﻡﺎــﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﺔ 2009        ، ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺕﺍﺩﺪــﻬﻣ ﺔﻌﺒــﺳ ﻰﻠــﻋ ﻞﻤﺘــﺸﺗ ﻲ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﻦــﻣﻷﺍ ﺕﺍﺩﺪــﻬﻣ ﻥﺃ 
 ﻭ ،ﺔﻴﺼﺨﺷﻭ ،ﺔﻴﺌﻴﺑﻭ ،ﺔﻴﺤﺻﻭ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺔﻴﺳﺎﻴﺳﻭ  .  
 
3 3 . . . . . . . .              ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ  ﺮﻳﺮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ    
 
        ﻡﺎــﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺮــﻳﺮﻘﺗ ﻝﻭﺎﻨــﺗ ،ﻲ￿ﺎــﺴ￿ﻹﺍ ﻦــﻣﻷﺍ ﻒﻳﺮــﻌﺗ ﻊــﻣ ﻕﺎــﺴﺗﺍ ﰲ 2009 ــﻀﻗ   ﻦــﻣﻷﺍ ﺔﻴ
              ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻦﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺮﻔﻠـﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ "    ﻦﻣ ﻭﺃ ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻋ ،ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻞﺧﺩ ﺮﻓﻮﺗ
   ﲑﺧﺃ ﺭﺪﺼﻤﻛ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﻜﺒﺷ  ."  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺕﺍﺪﻳﺪﲥ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋﻭ
    ﻰﻠـﻋ  :     ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ )       ﻭ ،ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺎﲥﺎﻌﻳﺮﻔﺘـﺑ  ﻁﺎﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍﻭ ،ﻢﻈﻨﳌﺍ ﲑﻏ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ
ﻢﻬﳊﺎﺼﻟ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ( ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻳﺎﻤﺤﻠﻟ ﺔﻴﲰﺭ ﺕﺎﻜﺒﺷ ﺮﻓﻮﺗ ﻡﺪﻋﻭ ، ﺮﻘﻔﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ، .  
 
        ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ                   ﺩﺪﻋ ، ﺕﺎﻈﺣﻼﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﱃﺇ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻞﺻﻮﺗ ،ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺩﺮﻔﻠـﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦـﻣﻸﻟ ﻢـﻬﻔﻟﺍ ﺍﺬـﻫ
      ﻟﻭ ﻑﻭﺮـﻌﻣ ﺎﻬﻨـﻣ ﲑﺒـﻛ       ﱃﺇ ﺝﺎﺘﳛ ﻪﻨـﻜ ﺪﻳﺩﱰﻟﺍ  .     ﻥﺄﺑ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻑﺍﱰﻋﻻﺎﺑ ﺕﺎﻈﺣﻼﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ ﻞﺻﻮﺘﻟﺍ ﰎ ﺪﻗﻭ ﺍﺬﻫ
   ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺧﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﻣ ﰲ ﺕﻭﺎﻔﺘــﻟﺍ ﻦــﻣ ﲑﺒــﻛ ﺭﺪــﻘﺑ ﻢــﺴّﺘﻳ ﻲﺑﺮــﻌﻟﺍ ﱂﺎــﻌﻟﺍ ﱄﺎﺘــﻟﺍ ﻝﻭﺪــﳉﺍ ﺢــﺿﻮﻳ ﺎــﻣ ﻮــﳓ )   ﺐــﺴﺣ
ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺗ :(  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1  :(  :(  :(  :(  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ  :  :  :  : ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ   ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ   ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ   ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ  ) ))) ﺭﻻﻭﺪﻠﻟ ﻲﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻝﺩﺎﻌﳌﺎﺑ ﺭﻻﻭﺪﻠﻟ ﻲﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻝﺩﺎﻌﳌﺎﺑ ﺭﻻﻭﺪﻠﻟ ﻲﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻝﺩﺎﻌﳌﺎﺑ ﺭﻻﻭﺪﻠﻟ ﻲﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻝﺩﺎﻌﳌﺎﺑ ( ( ( (  
                                                  
) 2 (      ﻦﺳ ﱃﺇ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﻦﻜﳝ ﺕﺎﳘﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ ) 1999  ﻭﺃ  2004  ( ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍﻭ .   
5
 
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ (%) (%) (%) (%)    ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ (%) (%) (%) (%)   ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ  
ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻂﺳﻮﺘﻣ
) ))) ﺭﻻﻭﺩ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﻻﻭﺩ ( ( ( (  
ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺔﺌﻓ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺔﺌﻓ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺔﺌﻓ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺔﺌﻓ  
6.4  22.5  4  2152   ﻲ￿ﺪﺘﻣ  
42.5  61.2  6  5343   ﻲ￿ﺪﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ  
8.4  4.6  3  14045   ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ  
42.8  11.8  5  27934   ﻊﻔﺗﺮﻣ  
100  100  18  7688   ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ ﱄﺎﲨﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ) 2009  : 100 .(  
 
               ﻢﻫﺃ ﺺﻴﺨﻠﺗ ﻦﻜﳝ ﺕﻭﺎﻔﺘـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ   ﻝﻮﺣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ        ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺕﺍﺩﺪﻬﻣ 
 ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺎﲠ ﺀﺎﺟ ﺎﻤﻛ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ :  
 
           ﻩﻮﳕ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﻂـﺳﻮﺘﻣ        ﻩﻮﳕ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﻂـﺳﻮﺘﻣ        ﻩﻮﳕ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﻂـﺳﻮﺘﻣ        ﻩﻮﳕ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻞـﺧﺩ ﻂـﺳﻮﺘﻣ : : : :  ﱄﺍﻮﺣ ﻊﺘﲤ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ  92  % ﻞﺧﺩ ﻂﺳﻮﺘﲟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ  
             ، ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻌﺑ ﻒﺼﺗﺍ ﺪﻗ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﺃ ّﻻﺇ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ًﻻﻮﺒـﻘﻣ ﺪـﻌﻳ ﺩﺮﻔﻠـﻟ
ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜﲟ ﻒﺼﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻊﻔﺗﺮﳌﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻰﻨﻌﲟ .  
 
       ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ    ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ    ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ    ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ : : : : "    ﺪـﻌُﺗ            ﺍ ﻡﺍﺪـﻌ￿ﻻ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺭﺩﺎـﺼﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ    ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷ  "    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﰲ
)  ﺹ 109 (  ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺃ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺢﺿﻮﺗﻭ ؛ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺘﺗﻭ ،
      ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ )     ﱄﺍﻮـﺣ 14.4        ﻡﺎـﻌﻟ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  2005  (     ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ ﻕﻮـﻔﻳ
)     ﱄﺍﻮـﺣ 6.3 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ   .(  ﻚﻟﺎﻨﻫﻭ  ﻉﺎﻔﺗﺭﻼﻟ ًﺎﻴﻨﻣﺯ ًﺎﻫﺎﲡﺍ ﻞﺠﺳ ﺪﻗ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺪﻫﺍﻮﺷ
   ﻝﺍﻮــﺣ ﻦـﻣ 10.6     ﱄﺍﻮــﺣ ﱃﺇ ﺕﺎﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﰲ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ  14.5 ﱃﺇ ،ﺕﺎﻨﻴﻌــﺴﺘﻟﺍ ﰲ ﺔــﺋﺎﳌﺍ ﰲ   
ﱄﺍﻮﺣ   15.5  ﻡﺎﻌﻟ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  2005 .  
 
            ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ         ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ         ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ         ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ : : : :       ﻡﺎـﻌﻟ ﻪـ￿ﺃ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﺢـﺿﻮﻳ  2005 - 2006      ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠـﺑ 
           ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺳﻭﺃ 30               ﺔﺑﺎﺸﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ ﰲ  )  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﱄﺍﻮﲝ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ
      ﻎﻠـﺑ ﱂﺎﻌﻠـﻟ 14 (%      ﻕﺎﻓ ﺪﻗ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻁﺎﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺃﻭ ، 15  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻛ ﰲ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ 
ﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ  ﺓﺪ )  ﱄﺍﻮﺣ 7 ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  ) (  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺮﻈ￿ﺍ 5 - 6  ﺹ ، 109 .(  
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         ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻄﺑ ﺔﺒـﺴ￿      ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻄﺑ ﺔﺒـﺴ￿      ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻄﺑ ﺔﺒـﺴ￿      ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻄﺑ ﺔﺒـﺴ￿ : : : :           ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻁﺎﺳﻭﺃ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺖﻠـﺜﻣ ﺪـﻗﻭ ﺍﺬـﻫ  50  %  ﻦﻣ
      ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ )        ﱄﺍﻮـﺣ ﻎﻠـﺑ ﻂـﺳﻮﺘﲟ ًﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ 48  %       ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ  .(    ﺪﻗﻭ ﺍﺬـﻫ
  ﺣﻭﺍﺮـﺗ ﺖ      ﻦـﻣ ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻄﺑ ﺔﺒـﺴ￿      ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ    ﻦـﻣ   70  %     ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠـﻋﺄﻛ ﺮـﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ 36  %  ﰲ
 ﻰ￿ﺩﺄﻛ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﺔﻤﻴﻗ .  
 
       ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺮـﻘﻓ    ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺮـﻘﻓ    ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺮـﻘﻓ    ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺮـﻘﻓ : : : :       ﱄﺍﻮﺣ ﻥﺃ ،ﲔﻔﻟﻷﺍ ﺪـﻘﻋ ﰲ ﻪـ￿ﺃ ، ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﻆـﺣﻼﻳ  40  %  ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ
                ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﺮـﻘﻔﻟﺍ ﻂـﺧ ﺖـﲢ ﻥﻮـﻌﻘﻳ ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ) 2.7      ﻻﻭﺪﻠـﻟ ﻲﺋﺍﺮـﺸﻟﺍ ﺊﻓﺎـﻜﳌﺎﺑ ﺩﺮﻔﻠـﻟ ﺭﻻﻭﺩ  ﺭ  (  ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ
    ﱄﺍﻮـﲝ 59  %                ﺾﻔﺨﻨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻥﺎﻜـﺳ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ )  ﻎﻠﺑ ﺮﻘﻓ ﻂﲞ 2.4  ﰲ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺭﻻﻭﺩ 
  ﻡﻮـﻴﻟﺍ  .(         ﱄﺍﻮـﺣ ﻥﺃ ﲏـﻌﻳ ﺎـﳑ 40  %       ﻱﺩﺎﳌﺍ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮ￿ﺎﻌﻳ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻥﺎﻜـﺳ ﻦـﻣ )  ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺍ 5 - 6  ، 
ﺔﺤﻔﺻ   114 .(  
       ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷ    ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷ    ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷ    ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷ  :  :  :  :   ﻳ ﺎﻤﻴــﻓ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘــﺗ     ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷ ﺭﻮﻄﺘــﺑ ﻖﻠــﻌﺘ
    ﺔﻴﻣﺎﻈﻨـﻟﺍ )               ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ،ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺕﺍﺭﻭﺮﺿ ﻢﻋﺩﻭ ،ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﻡﺪـﻘﺗ ﱵـﻟﺍ  (  ﱵﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ
              ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﻩﺎﻓﺮـﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺕﺎﻜﺒـﺸﻟﺍ ﻪﺑﺎـﺸُﺗ )    ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ (       ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻝﺍﺰﺗ ﻻ ﱵﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﱃﺇ ،
 ﺔﻳﺪﻴﻠــﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒــﻴﺗﱰﻟﺍ ﻰﻠــﻋ )  ﻰﻠــﻋ ﻦﻤﻴــﻟﺍ ﻝﺎﺜــﳌﺍ ﻞﻴﺒــﺳ  .(  ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎــﻣﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒــﺷ ﻥﺃ ﺮﻳﺮﻘﺘــﻟﺍ ﻆــﺣﻼﻳﻭ
          ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ﺺﻘ￿ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ﺭﻮﺼﻘﻟﺍ ﻲﺣﺍﻮ￿ ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﻌُﺗ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻣﺎﻈﻨـﻟﺍ
             ﻡﺪﻋﻭ ،ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌـﺿﻭ ، ﺔﻴﻄﻐﺘـﻟﺍ ﺔـﻳﺩﻭﺪﳏﻭ ، ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﲔـﺑ ﺓﺍﻭﺎـﺴﳌﺍ ﻡﺪـﻋﻭ ، ﺮـﻃﺎﺨﳌﺍ ﺪـﺿ
ﺭﺍﺩﻹﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛ  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻣﺍﺪﺘﺳﺍ ﻡﺪﻋﻭ ،ﺓ )  ﺹ ﺮﻈ￿ﺍ 118 - 119 .(  
 
4 4 . . . . . . . .              ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ    
 
                          ﻲ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ،ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻒﻳﺮـﻌﺗ ﻪﻴﻠـﻋ ﺪﻨﺘـﺴﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻱﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺱﺎـﺳﻷﺍ ﱃﺇ ﺓﺩﻮﻌﻟﺎـﺑ
) ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ (       ،ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼﺑ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﳍ ﻥﺃ ﺪﺟﻭ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻃﺎﺒﻨﺘﺳﺍ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﱃﺇﻭ ،  ﱃﺇﻭ
        ﻥﺃ ﺩﻮــ￿ ، ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻠــﻟ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔــﺴﺳﺆﳌﺍ ﺽﺍﺮــﻏﻷﻭ ،ﺔﻴﻠﺋﺎــﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮــﳊﺍ ﻩﺬــﻫ ﺪــﺿﺎﻌﺗ ﺔــﻈﺣﻼﻣ  ﻡﺪﻘﺘــ￿  ﺙﻼﺜــﺑ
ﺎﳍ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ  ﺔﻠﺻ   ﺔﻘﻴﺛﻭ  ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺎﺑ ﻭ  ﺔﻴﻠﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍ ﺔﻴﻘﺒﺑ ﻖﻴﺛﻭ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ :  
 
        ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ     ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ     ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ     ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ : : : :           ﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺭﺎﻘﺘﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﻚﻟﺫ ﰲ ﻪﻠﺜﻣ    ،ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﻭﺃ ،ﻢﻴﻠﻗﺈﻛ ﺔﻴﺑﺮ  ﻆﺣﻻ 
        ﻡﺎـﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎـﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺮـﻳﺮﻘﺗ 2009  ،  ﻥﺃ "       ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﰲ ﺓﺍﻭﺎـﺴﻣﻼﻟﺍ ﻦـﻋ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ
     ّﺍﺪـﺟ ﺔﻠﻴﺌـﺿ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ) "   ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢـﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ   2009  :  ﺹ 116  .(  ﻢﺘﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ ﻑﻭﺮﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛﻭ
         ﻹﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔـﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻡﺪـﻋ ﺔـﺟﺭﺩ ﺱﺎـﻴﻗ     ﻲﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻕﺎـﻔ￿ )   ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌ ﺕﺍﺮﺷﺆﻤﻛ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻭﺃ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻭﺃ (   
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        ﺮﻔﺻ ﲔﺑ ﻪﺘﻤﻴﻗ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ﲏـﻴﺟ ﻞﻣﺎـﻌﻣ ﺔﻄـﺳﺍﻮﺑ )  ﺩﺮﻓ ﻞﻛ ﻞﺼﳛ ﺚﻴﺣ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺓﺍﻭﺎﺴﻣ ﻰﻨﻌﲟ
       ﻩﺎﻓﺮـﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﺮـﺷﺆﻣ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﻰﻠـﻋ  (       ﻭﺃ ﻲﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺪﺣﺍﻭ ﺩﺮـﻓ ﻞـﺼﳛ ﺚـﻴﺣ ﺪـﺣﺍﻭﻭ
ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻭﺃ ﻞﺧﺪﻟﺍ  .  
 
      ﺍﺬـﻫ               ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻥﺃ ﺢﺿﻮﺗ ﺪﻫﺍﻮﺷ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔـﻳﺩﻭﺪﳏ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ،
               ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺎﺑ ًﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻲﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺓﺍﻭﺎـﺴﳌﺍ ﻡﺪـﻋ ﻦـﻣ ﺔﻄـﺳﻮﺘﻣ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﻊﺘـﻤﺘﺗ ﺔـﻋﻮﻤﺠﻤﻛ
             ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻊﻣ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﻢﻗﺎﻔﺘـﻟ ﻩﺎـﲡﺍ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﱂﺎـﻌﻟﺍ ) ﺪُﻗ ﲏﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﲟ  ﱄﺍﻮﲝ ﺭ 0.3623  ﻡﺎﻌﻟ  1995  ﱄﺍﻮﲝﻭ 
0.3876      ﻡﺎـﻌﻟ  2004  .(              ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟ ﲏﻴﺟ ﻞﻣﺎﻌﳌ ﻢﻴﻗ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﲏﻌﺗ ﺎﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻑﻭﺮـﻌﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛﻭ
 ﱄﺍﻮﺣ ﻱﻭﺎﺴﺗ 0.429  ﻡﺎﻌﻟ  1995  ﱄﺍﻮﺣﻭ  0.454  ﻡﺎﻌﻟ  2004 ﱂﺎﻌﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﱪﺘﻌُﺗ ﻢﻴﻗ ﻲﻫﻭ ،  
) 3 ( .  
 
           ـﻫ ﻞﺜـﻣ ﺮـﻣﺃ ﻦـﻣ ﻦـﻜﻳ ﺎـﻤﻬﻣ ،ﺪـﻌﺑﻭ       ﺎﻳﺎﻀﻘﺑ ﲔﻤﺘﻬﳌﺍ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻁﺎﺳﻭﺃ ﰲ ﻖـﻴﻤﻋ ﺭﻮﻌـﺷ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻩﺬ
                  ﻕﺪﺼﺑ ﺲﻜﻌﺗ ﻻ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﻞﺧﺩﻭ ﻕﺎﻔ￿ﺇ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﻥﺄﺑ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻦـﻃﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ
ﺍ ﻊﻣ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺎﺑ ﺲﻜﻌﺗ ﻻ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ،ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣﺰﻟ .  
 
   ﺭﻮﻌﺷ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺔﻈﺣﻼﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﺎﻨﺘﻣ  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺎﺴ￿ﻸﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻪ￿ﺄﺑ 
          ﻥﺄﺑ ﺪﻘﺘﻌﻳ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﺤﻠﻟ ﺔـﺳﺎﻣ ﺔـﺟﺎﺣ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﻢﻗﺎﻔﺗ   
 ﺎــﻬﻌﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺔــﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻡﺪــﻋ ﺔــﺟﺭﺩ    ﻪﻟ  ﻥﻮﻜﻴــﺳ ﻟﺍ ﲏﻣﺰــﻟﺍ ﻯﺪــﳌﺍ ﻰﻠــﻋ   ﻞــﻳﻮﻄ  ﻲــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻻﺍ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴﺒﻠــﺳ ﺭﺎــﺛﺁ
ﻝﻭﺪﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ  
) 4 ( .  
 
       ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴـﺻ    ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴـﺻ    ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴـﺻ    ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴـﺻ : : : :              ﻚﻠﺘﻛ ،ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺪﻟ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ ﲑﺴﻔﺗ ّﰎ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ 
         ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺔـﻋﻮﻤ ﺎﻫﺎ￿ﺪـﺻﺭ ﱵـﻟﺍ    ،              ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺣﻼﺻﻹ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻒﻠـﺘﳐ ﲏﺒـﺗ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ
  ﻻﺍ ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍﻭ                ﻲﺿﺎﳌﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﲦ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟ ﻥﺎﻨـﻌﻟﺍ ﻕﻼـﻃﺇ ﻩﺎـﲡﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗ    ﰲ ﻚﻟﺫﻭ 
      ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﺭﺎـﻃﺇ "   ﻦﻄﻨـﺷﺍﻭ ﻖـﻓﺍﻮﺗ  ." ﻭ     ﻰﻠـﻋ ﺐﺗﺮـﺗ  ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ  ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺕﺩﺍﺩﺯﺍ ﻥﺃ 
ﺎﲥﺍﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺮﻳﺮﺤﺘــﺑ ﺖﻣﺎــﻗ ﺎﻣﺪﻨــﻋ ﺔﻌﻔﺗﺮــﻣ ﺓﺍﻭﺎــﺴﻣ ﺕﺍﺫﻭ ﺔﻴﻛﺍﱰــﺷﺍ ﺖ￿ﺎــﻛ ﱵــﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﰲ ﺓﺍﻭﺎــﺴﳌﺍ .    ﻦــﻣ
ﺐ￿ﺎــﺟ    ﻡﺪــﻋ ﺔــﺟﺭﺩ ﺖــﻀﻔﳔﺍ ﺔﻳﺮــﻳﺮﲢ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﺣﻼــﺻﺇ ﺖﻨــﺒﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴﻛﺍﱰــﺷﻹﺍ ﲑــﻏ ﻝﻭﺪﻠــﻟﻭ ،ﺮــﺧﺁ 
                                                  
) 3 (      ﻲﻠﻋ ﺮﻈ￿ﺍ ،ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻠﻟ ) 2009 (    
) 4 (      ﻥﻮﺴﻨﺑﻭﺭﻭ ﻮﻠﻗﻮﻤﻴﺳﺃ ،ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ،ﺮﻈ￿ﺍ ) 2006 .(   
8
                   ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻴﻔﺘﺴﺗ ﺖ￿ﺎﻛ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺢﺋﺍﺮـﺸﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﻯﺮـﺧﺃ ﰲ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﺎﻬـﻀﻌﺑ ﰲ ﺓﺍﻭﺎـﺴﳌﺍ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺔﺿﻭﺮﻔﳌﺍ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻞﻴﺒُﻗ 
) 5 ( .    
 
          ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﰲ ﻉﺎــﻔﺗﺭﻼﻟ ﺓﺍﻭﺎـﺴﳌﺍ ﻡﺪــﻋ ﺔـﺟﺭﺩ ﻩﺎــﲡﺍ ﻥﺄـﺑ ﻢﻋﺰــﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ﲑــﺴﻔﺘﻠﻟ ﺓﺩﺎـﺟ ﺔــﻟﻭﺎﳏ ﰲ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﻥﻭﺩﻭ
            ﺬﻨﻣ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﺤﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺒﻛ ﺩﺪﻋ ﻉﺎﻓﺪ￿ﺍ ﱃﺇ ﻩﺩﺮﻣ ﻥﺎﻛ ﺪﻗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ
      ﺕﺎﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺔـﻳﺍﺪﺑ )       ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺖﺗﻭﺎﻔﺗ ﻖﻴﺒـﻄﺘﻠﻟ ﺦﻳﺭﺍﻮﺘـﺑ  .( ﺬﻳﻭ           ﱵﻟﺍﻭ ، ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻥﺃ ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺮﻛ
             ﻯﻮﺘﳏ ﻊﻣ ﻼﻣﺎﻛ ًﺎﺿﺭﺎﻌﺗ ﺖﺿﺭﺎﻌﺗ ﺪﻗ ،ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﰲ ﺙﺪـﺣ ﺎـﻤﻛ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ًﺎـﺿﺮﻓ ﺖـﺿﺮﻓ
"    ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺪـﻘﻌﻟﺍ  "      ﻲﺿﺎﳌﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻰﺘﺣﻭ ﺎﳍﻼﻘﺘﺳﺍ ﺬﻨﻣ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺩﺎـﺳ ﻱﺬـﻟﺍ  .  ﺎﻤﻛﻭ
     ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺰـﻴﲤ ﻑﻭﺮـﻌﻣ ﻮـﻫ    ،ﻪﻟ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻒﺻﻭ ﺐﺴﺣ ،ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ "  ﻑﺎﺼ￿ﻹﺍﻭ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟ ﻪﻠﻴﻀﻔﺘﺑ
     ﺕﺍﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﰲ ﻕﻮــﺴﻟﺍ ﻦــﻋ ًﺎــﺿﻮﻋ ﺔﻟﻭﺪﻠــﻟ ﻪﻠﻴــﻀﻔﺗﻭ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ
      ﺸﻟﺍ ﻪﺘﻳﺅﺭﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻩﺩﺎﻤﺘـﻋﺍﻭ ،ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ  ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟ ﺔﻠﻣﺎ
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﰲ ."  
 
            ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﻆـﺣﻻ ، ﺭﺩﺎـ￿ ﻑﺍﱰـﻋﺍ ﰲﻭ )  2009 (        ﻪﻗﺎﻔﺧﺇ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻥﺃ 
               ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦـّﻜﲤ ﺪـﻗ ،ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮـﳊﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ 1965 - 1986      ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻦﻣ  )  ﱂﺎﻌﻟﺎﺑ ًﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ
ﻻﺪــﻌﻣﻭ     ،ﺕﺎــﻴﻓﻮﻟﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ﰲ ﻅﻮﺤﻠــﻣ ﺽﺎــﻔﳔﺍﻭ ،ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍﻭ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺓﺍﻭﺎــﺴﳌﺍ ﻡﺪــﻋﻭ ﺮــﻘﻔﻟﺍ ﻦــﻣ ﺔﻴ￿ﺪﺘــﻣ ﺕ
                       ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣﻭ ،ﻲـﺳﺭﺪﳌﺍ ﺪـﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣﻭ ،ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﻊـﻗﻮﺗ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﰲ ﻪـﺑ ﺪﺘـﻌﻳ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍﻭ  !!  ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﻞﻛ ﲏﻌﻳﻭ
ﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﺀﺎﻘﺗﺭﻻﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﲤ ﺪﻗ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ  ﻪ￿ﺎﻳﺮﺳ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺎﺴ￿ﻼ  !!  
 
           ﻦﻣﻷﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺞﻳﻭﱰﻟﺍ ﰲ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻁﺭﻮﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺍﺬﻫ
         ﺩﺎﻋ ،ﻦﻄﻨﺷﺍﻭ ﻕﺎﻓﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻰﻨﻌﲟ ،ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺮﻔﻠـﻟ  ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ  ﱄﻭﺪﻟﺍ  ) 2006  (  ﺎﻳﺎﻀﻗ ﺔﻴﳘﺃ ﻦﻋ ﻦﻠﻌﻴﻟ
      ﻨـﻌﺑ ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﰲ ﺮـﻘﻔﻟﺍﻭ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ  ﻥﺍﻮ "   ﻑﺎـﺼ￿ﻹﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ "  ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ، ﺔﻴﳘﺃ ﻦﻋ  ﺎﻳﺎﻀﻘﺑ ﻰﻨﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ 
     ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﲑــﻓﻮﺗ ﰲ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻚــﻟﺫ ﰲ ﺎــﲟ ﻊﻳﺯﻮﺘــﻟﺍ )   ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤــﻀﻟﺍﻭ ،ﺔﺤــﺼﻟﺍﻭ ،ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺎﻛ (  ،
 ﺔــﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻝﻮــﺻﻸﻟ ﻝﺩﺎــﻌﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘــﻟﺍﻭ ) ﺔــﻴﻋﺍﺭﺯ ﺕﺎﺣﻼــﺻﺇ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ (  ﻞــﻤﻋ ،ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ،ﰲ ﻢﻜﺤﺘــﻟﺍﻭ ،  ،ﻝﺎــﳌﺍ ﻕﺍﻮــﺳﺃ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﻤﻛ ،ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ،ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃﻭ .  
 
                                                  
) 5 (                     ﻥﻮﻴﻟﺎـﻓﺍﺭ ﻭ ﺍﺮـﻳﲑﻓ ﺎـﻫﺩﺭﻭﺃ ﱵـﻟﺍ ﺔﺠﺤﻠـﻟ ﻒّﺜـﻜﻣ ﺺﻴﺨﻠـﺗ ﺍﺬـﻫ ) 2009  (    ﺎـﻘﺗ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﲑـﺴﻔﺘﻟ       ﺎﻬﺘﺒﺛﺃ ﱵﻟﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﺓﺍﻭﺎـﺴﳌﺍ ﻡﺪـﻋ ﺔـﺟﺭﺩ ﺏﺭ
 ﻥﻮﻴﻟﺎﻓﺍﺭ ) 2003 .(   
9
    ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ : : : :  ﺪﻗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺩﺎﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻂﳕ ﻥﺃ ،ﻖﺣ ﻦﻋ ،ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﲢ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻆﺣﻻ 
    ﺮـﺛﺃ "                     ﻰﻠـﻋﺃ ﻲ￿ﺎـﻌُﺗ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺖﺗﺎـﺑ ﻲﺜـﲝ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ًﺎﺒﻠـﺳ      ﻊﲨﺃ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ  ..
ﻭ )    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺪـﻏ  (             ﻢﻬﻠﺟﻭ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﲔﻳﻼﳌ ،ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺭﻮﺟﺄﺑﻭ ،ﺔﻴﺿﺮﻣ ﻭﺃ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺹﺮﻓ ﲑﻓﻮﺗ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﺎﻋ
ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻦﻣ ) "  ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ 2009  :  ﺹ 118 .(  
 
  ﺩﺎﻨﺘــﺳﻻﺎﺑﻭ     ﱄﻭﺪــﻟﺍ ﻚﻨــﺒﻟﺍ ﻪــﻴﻟﺇ ﺐــﻫﺫ ﺎــﻣ ﱃﺇ  ) 2006  (   ﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻌﺟﺍﺮــﻣ ﻥﺄــﺷ ﰲ    ﻡﺪــﲣ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻ
                 ﻮﻋﺪﻳ ﺎﻣ ﻚﻟﺎﻨﻫ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺪـﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ًﺍﺪـﻳﺪﲢﻭ ،ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﻑﺎـﺼ￿ﻹﺍ ﺽﺍﺮـﻏﺃ
   ﺔﻴﺤــﻀﺘﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﺎﻬﻴﻠــﻋ ﻅﺎــﻔﳊﺍﻭ ﻒﺋﺎــﻇﻮﻟﺍ ﻖﻠــﺧ ﱃﺇ ﻑﺪــﲥ ﻞﻴﻐــﺸﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﻤﻨــﺗ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺍ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ
               ﺔﻌﺒـﺘﻣ ﺖ￿ﺎـﻛ ﱵـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻞﺜـﻣ ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻑﺍﺪﻫﺄـﺑ           ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺩﺎـﺳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺪـﻘﻌﻟﺍ ﺖـﲢ 
1965   –   1986  .     ﻱﺭﻭﺩﺎﲠ ﻆﺣﻼﻳﻭ ) 2005  (            ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺘﺳ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻥﺃ ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻝﻮﳝ ﺭﻮﺟﻸﻟ ﻰ￿ﺩﺃ ﺪﲝ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟ .  
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      ﻲﺋﺎـﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﻢـﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ )  2009 (  ، "        ﻡﺎﻌﻠـﻟ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎـﺴ￿ﻹﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺮـﻳﺮﻘﺗ 2009  :  ﰲ ﻥﺎﺴ￿ﻹﺍ ﻦﻣﺃ ﺕﺎﻳﺪﲢ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ " ﻙﺭﻮﻳﻮﻴ￿ ، .  
 
  ﺃ ،ﻦـﺳ . ﻙ .    ، ) 2004 (  ، "   ﺔﻳﺮﺣ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ  :  ﻲﻗﻮﺷ ﺔﲨﺮﺗ ،ﺮﻘﻔﻟﺍﻭ ﺽﺮﳌﺍﻭ ﻞﻬﳉﺍ ﻦﻣ ﺭﺮﺤﺘﻣ ﻥﺎﺴ￿ﺇﻭ ﺓﺮﺣ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ
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